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Encore une saison cyclonique meurtrière
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E n 2011, l’océan Indien nord aconnu six tempêtes cycloniquesdont une seule a atteint le stade de
cyclone tropical (voir le tableau de clas-
sification). Ces chiffres sont proches de
la moyenne annuelle de 5,5 tempêtes
cycloniques dont 1,5 cyclone tropical
(moyenne sur les dix dernières années).
Dossier réalisé d’après
les sites Internet suivants :
http://en.wikipedia.org/wiki/2011_
North_Indian_Ocean_cyclone_season
www.metoffice.gov.uk/data/
tropicalcyclone
Image du satellite Terra, le 1er novembre 2011 à
7 h 10 UTC. La tempête cyclonique Keila aborde
Oman. (© NASA - MODIS Rapid Response Team)
terrain faisant 17 victimes en Inde
(provinces du West Bengal et du
Jharkhand).
Après un été plutôt calme, durant la der-
nière décade de septembre, une dépres-
sion vient frapper le nord-est de l’Inde,
tuant une quarantaine de personnes
suite à des inondations. Un mois plus
tard, autour du 20 octobre, la tempête
cyclonique 02B – également originaire
du golfe de Bengale – vient atterrir
entre Birmanie et Bangladesh. Les
pluies torrentielles sont à l’origine de
crues éclair qui auraient fait plus de
300 morts sans compter les disparus et
les dégâts matériels importants.
Keila, frappe Oman
Fin octobre, la tempête cyclonique
Keila est baptisée au large d’Oman.
Troisième phénomène baptisé en 2011,
Keila finit sa route sur les côtes oma-
naises où elle engendre de fortes
pluies. Le bilan serait de 14 morts et
200 blessés.
En novembre, ce sont les tempêtes
cycloniques 04A et 05A qui sont bapti-
sées en mer d’Arabie. Vraiment issue
de ce bassin, 04A y suit un trajet pure-
ment maritime. En revanche, si 05A
n’est baptisée qu’en atteignant le stade
de tempête cyclonique sur la mer
d’Arabie, elle est apparue sur le golfe
du Bengale où elle a durement touché le
Sri Lanka. En effet, on y compterait
19 pertes humaines et 5 700 habitations
endommagées.
(1) En matière de dénomination des phénomènes,
l’océan Indien adopte, non sans mal, les habitu-
des des autres bassins. En 2004, des listes de
noms ont été établies par les pays riverains. Mais
cette année encore, quatre tempêtes cycloniques
sur six n’ont pas reçu de prénom mais juste leur
numéro de série et la lettre A ou B selon que leur
formation a eu lieu en mer d’Arabie ou dans le
golfe du Bengale.
Classification des perturbations tropicales
en océan Indien nord
(vent ≥ 17 nœuds).
Dénomination
Vitesse moyenne
maximale du vent
17 à 33 nœuds
34 à 47 nœuds
48 à 63 nœuds
64 nœuds et plus
Dépression tropicale
Tempête cyclonique
Forte tempête cyclonique
Cyclone tropical ou
tempête cyclonique intense
5,56557667535
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Nombre
MoyenneAnnée
Nombre de phénomènes significatifs (vitesse maximale du vent moyen supérieure ou égale à 34 nœuds) lors de la
dernière décennie en océan Indien nord.
Parmi les phénomènes baptisés(1), qua-
tre sont natifs de la mer d’Arabie et
deux sont originaires du golfe du
Bengale. Théoriquement, l’activité
cyclonique sur le bassin Indien nord se
développe d’avril à décembre, avec
deux pics en mai et en novembre. La
saison 2011 a connu une seule tempête
cyclonique en juin, le reste des phéno-
mènes se produisant entre le 18 octobre
et le 30 décembre 2011.
Ainsi, au début de la seconde décade de
juin, la tempête cyclonique éphémère
01A ouvre innocemment le bal des bap-
têmes de la saison 2011 sur les côtes
nord-ouest de l’Inde. À la mi-juin, une
autre dépression – qui n’atteint pas le
stade de tempête cyclonique – engendre
des inondations et des glissements de
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Image du satelliteMetOp-A le 29 décembre 2011 à 04 h 25 UTC – Le cyclone tropical Thane poursuit sa route
vers l’Inde. Il engendre des vents moyens de l’ordre de 140 km/h avec des rafales atteignant 170 km/h.
(© Météo-France DP/CMS)
Noms attribués aux tempêtes cycloniques
de l’océan Indien nord en 2011
Nom
Type
Date
de début
Date
de fin
2
02B*
Tempête
cyclonique
18.10.11
19.10.11
1
01A*
Tempête
cyclonique
11.06.11
12.06.11
3
03A
Keila
Tempête
cyclonique
02.11.11
03.11.11
4
04A*
Tempête
cyclonique
08.11.11
10.11.11
5
05A*
Tempête
cyclonique
26.11.11
30.11.11
6
06B
Thane
Cyclone
tropical
26.12.11
30.12.11
* Phénomène n’ayant pas reçu le nom officiel en plus
de son numéro et de sa lettre de baptême.
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Estimation
du cumul
de précipitation lors
du passage
de la tempête
cyclonique Keila
du 30 octobre au
4 novembre 2011.
(© NASA -
Caption by
Michon Scott).
Enfin, dernière semaine
de décembre, le cyclone
tropical Thane vient
clore le cru 2011 sur
l’océan Indien nord.
C’est le seul phénomène
qui atteint le stade de
cyclone tropical en 2011
sur ce bassin. Originaire
du centre du golfe du
Bengale, il atterrit sur la
côte orientale de l’Inde,
entre les villes de
Cuddalore et Pondi-
chéry. On y dénombre-
rait plus de 40 victimes.
Un bilan qui vient
encore alourdir celui,
déjà bien pesant, de cette
année 2011.
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